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石川　重遠	 １／４	
石川　重遠	 
ISHIKAWA	 Shigetoh	 
新潟県立佐渡高等学校	 
大学短5回生（66.3卒）	 
博士（学術）（03.2千葉大学） 
	 
65.4（株）プラン＆コピー　	 	 
	 	 	 	 	 デザイナー	 
66.6	 フリーランスデザイナー・	 
　	 　イラストレーター	 
72.4	 千葉大学教務員(工業短期 
　　　  大学部工業意匠科)	 
86.7	 千葉大学助手(工学部工業	 
　　	 意匠学科)	 
89.6	 筑波技術短期大学大学	 
　　	 助教授−教授(デザイン学科)	 
05.10筑波技術大学教授	 
09.3	 筑波技術大学定年退職	 
09.6	 筑波技術大学名誉教授	 
 
日本デザイン学会会員 
日本国際児童図書評議会会員 
	 
千葉大学工学部工業意匠学科、同デザイン工学科、同工業短期大学部工業意匠学科デザイン集	
第18回日宣美展	 入選	 1968	 
JAAC 18th EXHIBITION 1968 
■TDK雑誌広告イラストレーション	 1976	  Magazine Advertising Illustrations 1976	 	 
第17回日宣美展	 準入選	 1967	 
JAAC 17th EXHIBITION 1967 
■公募展	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２／４	
千葉大学工学部工業意匠学科、同デザイン工学科、同工業短期大学部工業意匠学科デザイン集	
■雑誌表紙イラストレーション	
　 専門料理　1981〜1983 
    Magazine Cover Illustration 
    1981~1983	
石川　重遠	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石川　重遠	 ３／４	
千葉大学工学部工業意匠学科、同デザイン工学科、同工業短期大学部工業意匠学科デザイン集	
・みえる	 みえる　八木田宣子著	 
　文化出版局	 1971 
・キリンはどこからくるの	 
　福音館書店	 1972 
・かくれんぼ	 文化出版局	 1972 
・だれのぼーる	 文化出版局	 1972 
・にじのくに	 文化出版局	 1973 
・にじます	 福音館書店	 	 1976 
・ひっこし	 福音館書店	 	 1977 
・のりものあれあれ絵本	 
　文化出版局	 1979 
　1.じどうしゃ	 
　2.でんしゃ	 きしゃ	 
　3.ひこうき	 
　4.ふね	 
・Baby’s Food For Good Health, 
    Asian Cultural Centre for Unesco, 
   1984 
	 
　 
 
■絵本	 Picture Books	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石川　重遠	 ４／４	
■研究論文	 
　Papers・Thesis 
	 
1995.4　書体「ファット・フェイス」出現	 
　　　　	 の要因　	 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 Factors Leading to Appearance 
　　         of Fat-Face Type 
1997.4　書体「ファット・フェイス」の 
　　　　	 形態形成  
　　　　 The Making of Form of Fat-Face 　 
2002.1　イギリスにおける印刷ビラと見出	 
　　　　	 し書体ー1477年から1871年までの	 
　　　　	 変遷	 
　　　　  Printed Bills and their Display 
                 Typefaces in England ーTheir 
                 Changes from 1477 to 1871	 
2003.2　欧文書体「ファット・フェイス」	 
　　　　	 の形成過程と出現の背景（学位	 
　　　　	 論文）博士(学術)(千葉大学)	 
                The Forming Process of Fat-Face 
                Type and The Background of Its 
                 Appearance 	 
	 
千葉大学工学部工業意匠学科、同デザイン工学科、同工業短期大学部工業意匠学科デザイン集	
第４回国際毒科学会会議	 1986 
Symbol Mark Design  1986 
第13回国際テレコミュ	 
ニケーションズエナジー	 
会議	 1991 
Poster Design  1991 
■グラフィックデザイン	 
    Graphic Design	 
